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Analisis Pengendalian Intern atas Sistem Akuntansi Pembelian Pada  
PT Awfa Smart Media 
Tika Aprianti, 2017 (xv + 52 Halaman) 
Apriantitika@gmail.com 
 
PT Awfa Smart Media adalah sebuah perushaan manufaktur yang bergerak 
pada bidang percetakan. Analisis pengendalian intern atas sistem akuntansi 
pembelian dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang 
masih ada dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan. Penulis melakukan 
penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan 
permasalahan yang ada dengan membandingkan data dan teori. Penulis juga 
melakukan penelitian lapangan yang meliputi wawancara, observasi serta 
penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi yang bersifat aktual 
dan teoritis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa 
permasalahan antara lain transaksi pembelian tidak dilaksanakan oleh 
fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi;  
adanya perangkapan fungsi pembelian, penerimaan dan penyimpanan 
barang yang dibeli; Surat pengajuan pembelian barang yang dipakai untuk 
internal perusahaan tidak memiliki nomor urut tercetak dan nama dokumen 
tertulis; Belum lengkapnya dokumen permintaan dan penawaran barang 
berupa surat permintaan harga terkait pembelian bahan baku, karena proses 
pemesanan barang dilakukan melalui Via telepon , tanpa mengajukan 
dokumen/surat permintaan dan penawaran harga. Berdasarkan kelemhan-
kelemahan yang ada, penulis menyarankan agar perusahaan melakukan 
pemisahan fungsi yang baik  dan menerapakan praktik yang sehat.  
 





Analysis of Intern Control on purchase Accounting System in PT Awfa Smart 
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PT Awfa Smart Media is a manufacturing company engaged in the field of printing. 
The Analysis internal control of the purchasing accounting system is conducted to 
identify the remaining weaknesses and propose improvement measures. The 
researcher conducted a study by using analytical descriptive method on describing 
the existing problems by comparing data and theory. The researcher also 
conducted wich include interviews, field and literature research to obtain survey 
actual and theoretical. Based on the results research were, found some problems 
such as purchase transaction information was not implemented by warehouse 
function, purchasing function, acceptance function and accounting function; The 
existence of purchasing concurrency, receiving and storage function on purchased 
goods; The purchase of goods order used for internal company did not has printed 
serial number and name of written document; list. The documents of demand and 
supply of goods in completed the form of letters in demand related to the purchase 
price on raw materials, because ordering goods made through by telephone, 
without filing documents / letters on demand and price quotes. Based on the existing 
weaknesses, the researchers suggested that companies provide separation  
functions and apply the profesional..  
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